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El nostre col.laborador Joan Oliver rebent el seu premi de mans del Direc-
tor General d'Esports de la C.A. (Foto: Tolo).
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(Informa Nicolás Diez).— Un grave accidente,
ocurrido en el pesquero "Cala Ratjada", puso en
conmoción al Puerto de Sóller, el pasado miércoles,
alrededor de las cuatro de la tarde. El hecho se
produjo a la altura del Morro de Sa Vaca, en las
inmediaciones de la Calobra, cuando la tripulación
del barco se hallaba faenando.
Según manifestaciones de
unos tripulantes, un violente
golpe de mar hizo que se
rompiera el cable que
sustentaba el bou,
golpeando en la cabeza al
patrón de la embarcación,
Segundo Moldes Carrillo
que quedó tendido en la
cubierta, visiblemente
malherido. Inmediatamente
se hizo cargo del mando de
la embaración el -motorista
Gabriel Mingorance,
dándose aviso por radio de
lo sucedido, comunicación
que fue retransmitida a la
Estación Naval, donde se
dieron las órdenes necesarias
para recibir y atender lo
mejor p osi ble al
accidentado. Enseguida, se
trasladaron a las ya citadas
dependencias militares la
Ambulancia de la Cruz Roja
de Sóller y el doctor




al herido, el cual fue
trasladado a la residencia
sanitaria de la Seguridad
Social, donde fue
intervenido quirúrgicamente
durante unas tres horas.
Según se nos ha informado,
al ser atendido por los
doctores Yakabi y Rosés,
Segundo Moldes presentaba
fractura del frontal con
salida de masa encefálica, de
pronóstico muy grave, pese
a lo cual, mantenía el
conocimiento. Durante su
traslado a Son Dureta, el
herido fue acompañado y
atendido por el doctor
Rosés, quien permaneció en
la clínica hasta finalizar la
intervención quirúrgica. En
el momento de redactar esta
información se sabe que
Segundo Moldes permanece




información que nos ha sido
facilitada telefónicamente
por el médico de guardia de
Cuidados Intensivos. Poco
antes de producirse el
accidente de referencia,
estuvo a punto de suceder
otra desgracia, al caer por la
borda, en la misma
embarcación, el tripulante
Jaime Ripoll, a
consecuencia de un golpe de
mar, logrando asirse a la red,
gracias a lo cual sus
compañeros pudieron izarle
a bordo, salvando así su
vida. Jaime Ripoll es
persona que goza de gran
popularidad, no sólo en
Sóller, sino en los ámbitos
deportivos, por su profesión
de árbitro de Futbol de
Preferente.
Hay que decir que la
serenidad y el alto grado de





percances, ya que el estado
de la mar no pudo ser más
adverso.
NICOLÁS DIEZ
Es passat dimecres, dia
set, en es Restaurant Brasi-
lia de s'Arenal, amb motiu
des tradicional sopar anual
de "AMICS DES CICLIS-
ME", organitzat per sa Fe-
deració Balear de Ciclis-
me, es varen esgotar ses
places.
Gran ambient i bullícia
en aquest brillant fermall
d'or de sa temporada ci-
clista vuitante-tres, presidit
pes President de s'unió
Ciclista Internacional Lluís
Puig, acompanyat en es
lloc d'honor pes President
i Vice-presidenta de sa Re-
gional Balear Joan Serra i
Trinitat Riera, respectiva-
ment, i pen Manuel Nadal
de Uhler, Director General
d'Esports de la Comunitat
Autonoma.
Després de s'exquisit
sopar es va fer s'entrega
des trofeus de sa "Cha-
llenge Corona Reynolds",
i de s'any. Dins aquestes
darreres és de destacar, per
s'afició sollerica, sa conce-
dida a n'es company VA-
LENTI PUIG, per sa feina
feta dins es "Flavia". I sa
del nostre col.laborador
corn a guanYador des Con-





el patrón de la embarcación resultó malherido     
SES GLOSES
D'EN PERE GIL 
Al principio de la semana
nuestro querido "PERE-
GIL", glosador de la U.H.
y colaborador asiduo del
"Sóller", sacaba a la calle
su primer Libro de Gloses,
titulado "SES GLOSES
D'EN PERE—GIL".
El libro consta de 25 pá-
ginas con ilustración de los
dibujos de las gloses, una
bonita presentación a cargo
del poeta Miguel Bota Tot-
xo, y dos prólogos, uno por
el autor y otro por el simpá-
tico Pere-Gil. El precio del
libro es más que asequible,
150 ptas.
Con la presentación de
este libro que tanto nos
complace queda demostrado
una vez mas el talante artís-
tico de nuestro buen amigo
Vicenç Terrasa, para quien
deseamos mucho éxito con





































































per Miguel Ferrà i Martorell
Ran us
 Alonso, el
 capella que cont pa rt ( set!
ministeri ami) una inesgotatile tasca de pensador i t ilosof





El nuevo presupuesto municipal para 1914 se ele‘il
a la cantidad de 67 4 ,79982 pesetas tras laborioso for-
cejeo para reducirlo en lo posible y evitar su natural
progresión. Su aumento es solo de 3112 pesetas so-
bre el del ano precedente evidencia cuan plenamente
ha sido logrado el objetivo perseguido.
Los ingresos se nutren de las principales partidas
siguientes: Arbitrios y prestación de servicios,
123.122'53 ptas.; Participación en los impuestos del
Estado, 130.78415 ptas.; Arbitrios por consumos,
81.00 ptas.; Arbitrios solares, 3.000 ptas.; Inquilina-
to, 100.000 ptas.; Reparto Utilidades, 183.000 ptas.;
Otros ingresos menores, 53.893'14 ptas.
Las partidas de gastos más destacadas son: Obliga-
ciones generales, 123.213'46 ptas.; Representación
Municipal, 10.000 ptas.; Guardia Municipal, 25.000
ptas.; Policía, 35.200.; Administración de recauda-
ción 45.604 ptas., Personal de oficinas y materiales,
78.431 ptas.; Salubridad e higiene, 68.319'79 ptas.;
Beneficencia (incluida la aportación de 30.000 ptas
para cuota provincial) 48.000 ptas.; Asistencia local,
21.000 ptas.; Fiestas, 10.000 id; Coches fúnebres,
25.124; Mancomunitad sanitaria, 46.495'90; Otros
conceptos menores, 5.628'21 pesetas.
El domingo se celebró en el Hotel del Ferrocaril
una comida intima y fraternal con que los elementos
directivos del "Banco Hispano Americano" quisieron
obsequiar al personal directivo y de oficinas del fene-
cido "Banco de Sóller" con motivo de iniciar aquel
sus actividades en esta ciudad. El acto estuvo presidi-
do por los señores D. Pedro A. Alcover Y por D. An-
tonio Mut, presidente del "Banco de Sóller" y dired-
tor adjunto de la Dirección General de Barcelona del
"Banco Hispano Americano", respectivamente; y a su
alrededor tomaron asiento las autoridades militares,
civil, eclesiástica y judicial de la localidad y los miem-
bros de la Junta Directiva del que fue banco local y
personal burocrático que ha de proseguir sus trabajos
en la nueva organizacion.
.Con una concurrencia que llenaba casi por comple-
to el teatro, tuvo lugar el martes la representación en
el teatro Defensora de la comedia "Vamonos pa Cal"
por la agrupación artística de la mencionada entidad.
Por lo que respecta a la interpretación, puede decirse
que fue discreta, no obstante la algazara que tal vez
para impedir que lo fuera movió con pataleo y silbos
una parte menor del público asistente, dando con ello
muestra de su incultura. La otra parte, más sensata y
comprensiva, se hizo cargo de los afanes y sacrificios
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Mallorca, ens ha deixat.
Aquests darrers anys jo
m'honrava de la seva
amistat i havia disfrutat
ferm amb la lectura de
la seva obra de
pensament en català, no
fa massa temps
publicada. Una vegada
més un pensa que amb
la mort física del
intelectual tothom hi
perd perque quan el
mestre arriba a la
maduresa i per tant a la
seva plenitut creativa,
aleshores, el cós, aquest
pobre cós nostre, diu
basta! Penó la mort de
Ramis Alonso, bon amic
de &Alar i deis sollerics,
es només mort física. La
seva presència
 romandrà
entre nosaltres, amb el
seu record i la seva obra.
quines novas hi
ha per la vila?
— Una vivienda
destruida pel foc en el
lloc conegut corn Ses
Set Cases, potser per
causa del gas de la
cuina. Tanta sort que no
hi hagué desgracies
personals...
— Mala cosa el foc...
ha nnés noves?
— Certament. Un bon
servéi de la Guardia
Civil d'aquí de Sóller,
que ha culminat amb. la
detenció de P.M.C. de
25 anys i A.A.V. de la
mateixa edat, acusats
del robatorum d'un
radio cassete i 30.000
pessetes...
— Mala cósa són els
amics de les coses
d'altri. Servesqui aquest
botó de mostra per a fer
de cada vegada més
activa la vigilancia i
l'ordre públic...
— Pare) no tot són
novas tristes. Vataquí la
Mo stra  Individual del
nostre artista Lluis




de peces i murals. Crac
que Castaldo és avui
maxim exponent de les
arts plàstiques a Sóller
així ho haurem
reconèixer...
— Dius ver... l parlant
d'art, jo voldria destacar
també la també
magnífica exposició del
bunyolí Antoni Colom i
Colom, a la Sala del
Círculo de Bellas Arts,
on l'artista ens mostra
una bona col.lecció de
paisatges que ens són
ben familiars, tots de
per devers els voltants
de Bunyola...
— Una nova també
curiosa es la carta del
miss& Maties Oliver que
hem tingut occasió
veure a tots els diaris de
ciutat i on l'amic Maties
exposa els motius pels
quals ha presentat la
seva renúncia corn a
candidat a les el.leccions
del Col.legi d'Advocats,
on resumint, explica











— I passant al terna





a la "cuneta" doncs el
MOPU te previst invertir
l'any 84 a Balears 1.980
milions de pessetes...
Supós que una part
estará destinada a Sóller










Es fa saber als usuaris_d'aquest servei que,
els propers die 24 i 31, dissabtes de Nadal y
Cap d'Any, la recollida es comenpara a partir
de les set de l'horabaixa; per tant es prega que
tothom tengui els ferns preparats a la dita
hora.
El dia 26, Segona Festa de Nadal, es ferà la
recollida corn costum i a l'hora habitual.
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA
CE BASURAS
Se comunica a los usuarios de este servicio,
que los próximos días 24 y 31 del actual,
vísperas de Navidad y Año Nuevo, la recogida
se iniciará a partir de las 19'00 horas (siete de
la tarde) por cuyo motivo se ruega tengan
dispuestos los cubos a partir de dicha hora.
El día 26, Segunda Fiesta de Navidad, se
realizará la recogida de forma habitual y a la
hora de costumbre. 
AYUNTAMIENTO 
OPINIO
El DRET CANONIC (U) A
Dèiem
 la darrera vegada
que el nou codi de dret
canónic constava de set
'libres subdividits en
seccions, títols i capitols i
que no t,eniem Pintenció de
comentar i encara menys
d'analitzar, punt per punt,
tots els canons o articles de
la jurisprudencia vaticana.
Avui parlarerr, del !libre
segon que tracta del "Poble
de Déu".
Aquest libre consta de
dues parts, la primera
dedicada a definir qui són
els feels cristians i la segona
que ens descriu quina es la
Constitució Jerarquica de
l'Església.
En la primera part hi ha
quatre titols. En el primer,
el dret canónic es refereix
als drets i deures de tots els
feels.
"Els feels estan obligats a
observar sempre la comunió
amb l'Església fins i tot en
llur mode d'obrar". C.209
lo.
"Els feels conscients de la
seva propia responsabilitat
atan obligats a seguir, per
obediencia cristiana, tot alió
que els Pastors sagrats, en
quant a representants de
Crist, declaren corn a rectors
de l'Església" C. 212 lo.
"Els feels tenen el deure
d'ajudar a l'Església en les
seves necessitats... També
tenen el deure de promoure
la justicia social aixi corn,
recordant el precepte del
Senyor, ajudar als pobres
amb els seus propis bens".
C. 222.
El segon titol es norrena'
dels feels seglars o laics".
"Els feels seglars, adema de
les obligacions i drets que
són comuns a tots els feels
cristians i dels que
s'estableixen a altres canons,
tenen obligacions i drets que
s'enumeren en els canons
d'aquest titol" C. 224.
"Els qui, segons llur
propia vocació, viven en el
estat matrimonial tenen el
deure peculiar de treballar a
l'edificació
 del poble de Déu
a través del matrimoni i la
familia". C. 226 lo.
"Els seglars, que sien
considerats idonis, tenen
capacitat d'esser cridats pels
sagrats pastors per a aquells
oficis eclesiàstics i
 encàrrecs
que puguin complir segons





els seglars poden exercir la






 ministres sagrats o
clergues, té quatre capitols.
El capitol primer ens parla
de la formació dels clergues
o sia deis
 catòlics de rite
llatí que han rebut el
sagrament de l'Ordre.
"A cada diocesi, quan sia
poible i convenient, hi ha
d'haver un seminari major"
C. 237 lo. Conserven's on
existeixen i fomentin's els
seminaris menors o altres
institucions semblants, en
les que, amb el fi de




cientifica". C. 234. lo.
"Mai s'ha de demanar
l'opinió del director
espiritual o dels confessors
quan s'ha
 de decidir damunt
radmisió dels alumnes a les
ordres o sobre la seva
sortida del seminari". C.
240.2o. "El Bisbe diocesà
sols ha d'admetre en el
seminari major a aquells
que, atenent a les seves
qualitats humanes i morals,
espirituals i inteLlectuals, a
la seva salut física i al seu







El capitol segon es
refereix a l'adscripció o
incardinació dels clergues.
"Per la recepció del
diaconat horn es fa clergue i
queda incordinat a una
església particular o a una
Prelatura personal per a qual
servei fou promogut". C.
266 lo.
El capitol tercer ens parla










"ELs clergues, per la seva
propia conducta, estan
obligats a cercar la santidat
per a una raó peculiar, ja
que consagrats a Den per a
un nou tito! en la recepció
de l'ordre, són
administradors dels misteris
del Senyor en servei del seu
poble". C. 276. lo. "Els
clergues estan obligats a
observar una continencia
perfecta i perpetua per el
Regne dels cels i, per tant,
resten subjectes a guardar el
celibat". C. 277. lo.
"S'abstenguin els clergues
de constituir o de participar
dins associacions qual
finalitat  o actuació sia
incompatible amb les
obligacions propies de
l'estat clerical o poden
 ésser
obstacle pel compliment
diligent de la tasca que les
ha estat encomenada per
l'autoritat eclesiastica
competent. C. 278 3o.
"Indas
 després
 de rebut el
sacerdoci, els clergues han
de continuar els estudis







MAJORS I REBUDA COM
A COMU DINTRE
L'ESGLESIA, tal corn es
determina sobretot en el




TERMINOLOGIA 1 DE LA
FALSA CIENCIA". C. 279.
lo. "Els clergues han de
viure amb senzilles i
abstendre's de tot allò que
sembla vanitat". C. 282. lo.
Es prohibeix als clergues fer
negoci sense llicencia de
l'autoritat eclesiástica tant si
es en profit personal com de
terceres persones. (Extret
del canó 286).
El capitolquarte parla de
la perdua de l'estat clerical:
"Una vegada rebuda
vàlidament, l'ordenació
sagrada mai s'antilla. No
obstant un clergue perd
l'estat clerical: lo per
sentencia judicial o decret
administratiu en els que's
declari la invalides de la
sagrada ordenació. 2o per la
pena de dimissió
llegitimament imposada. 3o
per rescripte de la Seu
Apostólica, als diaques,
quan exis teixen causes
greus; i als preveres, per
causes molt greus". C. 290.
El titol quarte tracta de
les prelatures personals, el
cinqué de les associacions de
feels i está dividit, tarnbé, en
quatre capitols.
Però d'aquest darrer tema










No estaria be finalitzar
aquest any, 1.983, sense
recordar que, fa cent anys,
neixia, a la nostra vall, una
dona que, anys més tard, es
veuria obligada a exiliar-se
fora d'Espanya per causa de
les seves






que participa en les
eleccions del Febrer de
1.936 com a candidata de
l'Esquerra Republicana de
Balears; que al fundar el
Foment de Cultura de la
Dona, precursor de l'actual
Biblioteca de Cultura
Popular, es sabe rodejar no
unicament de senyores i
aLlotes que compartien la
seva doctrina ideológica,
sino de senyores i al.lotes
que, a bans de tot,
compartien, amb ella, la
voluntat de treballar per a
millorar la cultura de Sóller
en general i de la dona
sollerica en particular. En
les presentes circumstancies
no estaria be, al marge de les
opinions polítiques de
cadascú, que os sollerics de
conviccions democràtics i
amants de la cultura, el
progrés, oblidassen el seu
record.FOMENT DE CULTURAComo anunciamos, esta
tarde a las 18 hrs , en el local
social de esta entidad, calle
del Mar, No. 9 se inaugurará
un artístico nacimiento que
podrá ser visitado durante el
periodo de las Fiestas
Navideñas.
Por otra parte la
Biblioteca ha venido
engrosando su colección de
volúmenes con novedades
literarias y ensayo político,
los cuales podrán retirar los
socios para su lectura los
martes de las 18,00 a las
20,00 hrs.
Se recuerda a todas las
personas interesadas en
hacer uso de la biblioteca
circulante pueden inscribirse
como socios por la modesta
suma de 600 ptas anuales.
También se les recuerda que
la adquisición de libros se
hace regularmente a
petición de los asociados.
Por último queremos
informar que la Junta
Directiva dirigirá escrito al
Alcalde de Sóller D.
Antonio Arbona Colom
para que la fundadora de
nuestra entidad Da. María
Mayol Colom sea
reconocida Hija Ilustre de
nuestra ciudad, por creer,
que la memoria de esta gran
mujer, cuya capacidad
intelectual y social fue
ahogada por las
circunstancias, debe ocupar
el lugar que le corresponde.
EN EL MEJOR A IENTE...
E ESTA NOCHE «RISAS» OS
UPE C SU GRAN CHOCO TADA
3ESEPINDO UNAS MACES NAVIDADFS
TIPMEMTREITAIIIMINIMPSEINNt.
Restaurante Celler C'as Carreté
Desea a sus clientes, amigos y público en general
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y PROSPERO ANO 1984
Comunica que Día 25, Fiesta de Navidad,
PepmanecerS cerrado, por descanso
del personal.
Aprovechamos la ocasión para ofrecerles
Eneestros servicios de Restaurante s ia Cart
C/. Cetre, 4 	Tdéf: 63 03 64
AYUNTAMIENTO DE SOLLER	 AJUNTAMENT DE SOLLER
Quisiera desde estas líneas, en nombre propio y en el de
la Corporación, llegar con un mensaje de paz a todos los ha-
bitantes y residentes de nuestro valle.
Fe y esperanza en el futuro, formando binomio con paz y
felicidad, deben de ser las normas supremas que rijan nues-
tra convivencia ciudadana.
Nuestro mundo, a veces con una coexistencia dificil, sea
por intereses ecjoistas, sea por falta de comprensión, necesita
efemérides como las que vamos a celebrar esta noche y
mañana domingo para que impere la cordura y el sentido
común.
Desde el trabajo constante de cada día, realizado con
espíritu de superación que nos engrandece a todos, desde
nuestro lugar en la sociedad, podernos ayudar a conseguir
esos anhelos. No debemos olvidar que Navidad significa algo
más que puros signos externos: debe ser firme propósito
uque haga posible la "paz a los hombres de buena volun-
tad".
Empecemos el nuevo año 1984 cqn ilusión y esperanza de
ver colmados en la medida de lo posible todos nuestros anhe-
los y deseos.
La Corporación Municipal, los Servicios Administrativos,
Técnicos, Policía Municipal y Brigada , de Obras, conscientes
de su responsabilidad ante la Comunidad y con el firme pro-
pósito de logar una mayor entrega y superación en los servi-
cios que prestan a aquella, os desean una Navidad en paz y
un venturoso Año Nuevo 1.984.
Sóller, a 22 de Diciembre de 1.983
EL ALCALDE
Voldria amb aquestes linies, en nom propi i en el de la
Corporació, arribar amb un missatge de pau a tots els ha-
bitants i residents de la nostra val!.
Fe i esperanpa en el futur, formant binomi amb pau i
felicitat, deuen de ser les normes supremes que regesquin la
nostra convivencia ciutadana.
El nostre mon, que ens toca viure forposament, a vegades
amb una coexistencia dificil, sigui per interessos  egoistes,
sigui per falta de comprenssió, necessita efemérides corn les
que anam a celebrar aquesta nit i denla diumenge perque
imperi el seny i el sentit coma.
Desde el treball constant de cada dia, realitzat amb
perit de superació, que ens engrandeix a tots, desde el
nostre lloc dins la societat, podem ajudar a aconseguir
aquests anhels. No devem oblidar que Nadal significa qual-
que cosa més que purs signes externs: deu esser ferm pro-
pòsit que faci possible la "pau an els homes de bona
volu ntat".
Comencem el nou any 1984 amb il.lusió i esperanpa de
veure caramulls amb la mesura de lo possible tots els nostres
anhels i desitjos.
La Corporació Municipal, els serveis Administratius, Téc-
nics, Policia Municipal i Brigada d'Obret, conscients de la
seva responsabilitat davant la Comunitat i amb el ferm pro-
pòsit d'aconseguir una major entrega i superació en els serveis
que presten, vos desitjen un Nadal en Pau i un venturós Any
Nou 1984.







Vinos: Conde de Caralt Blanco.




Baile en el Restaurante.
PS. 3.5000
Aperitivos y entretenimientos
Piña tropical al caramelo.
Consomé a la esencia de apio.
Mero a la mallorquina.













Aficionado a las palomas «buchonas»
Miguel es u joven inquieto y amante de los ani-
males de todas clases, pero muy especialmente de
las palomas. Esta intentando crear en Sóller, una
asociación para los amantes de las palomas llama-
das BUCHONAS. Para que nos hable del tema y
nos explique en qué consiste esta asociación le he-
mos acercado hasta el semanario.
NATURAL DE
MADRID Y RESIDENTE EN SOLLER, DESDE
HACE UNOS AÑOS
¿Miguel cuéntanos
que es lo que tú piensas
crear en concreto?
— Lo primero que quiero
hacer es una asociación, con
las personas que estan inte-
resadas en el adiestramiento
de PALOMAS BUCHONAS.
Después, como en otros
21 de Diciembre de
1983.




estas líneas en el Semanario
S41ler , para hacer pública mi
bija de afiliado al P.S.O.E.
pueblos de la isla, crear un
COLUMBICULTODROMO,
donde se enserien y adies-
tren los palomos, a perseguir
la suelta, y poder hacer las
competiciones de la comar-
ca y de la isla, ya que de
este género se hacen compe-
ticiones y campeonatos a
El motivo de esta deci-
sión se debe solamente a
motivos personales no polí-
ticos.
Dándole las gracias por









— Desde luego que está




establecer sus normas, pero
a su vez todas estan bajo
una misma dirección.
También las sociedades y
federaciones provinciales,
llevan un riguroso control
de las licencias, para evitar
la existencia de aficionados
sin ella, por las consecuen-
cias que pueden derivarse de
tal situación y por la
responsabilidad que les
compete en caso de acciden-
te deportivo, sin estar afilia-
dos a la Mutualidad General
Deportiva.
-- ¿Como tuviste la idea
de crear en Sóller, esta aso-
ciación?
- Desde muy joven ya
sentia un especial cariño por
estos animales, y cuando
vivia en Madrid ya tenía mu-
cho contacto con ellos, los
conocía a fondo. Después
vine a vivir con mis hijos y
mi esposa a Mallorca, y me
establecí en Sóller. Poco
a poco he ido conociendo a
personas que, como yo,
están muy interesados por
este deporte, y en pueblos
como en Santa Eugenia,
Manacor, Son Roca, existen
sociedades, de gran enverga-
dura. Es por eso que esta-
mos muy interesados en
crear esta asociación en So-
her.
-- ¿Existe algún peligro
para las otras razas de palo-
mas como por ejemplo la
mensajera, con las sueltas de
las "Palomas Buchonas"?
-' Desde luego que nin-
gún otro animal corre peli-
gro, ya que estos palomos se
adiestran para que solo re-
conozcan y acepten a su pa-
reja que ya esta identificada
por una pluma especial blan-
ca que lleva en la cola y por
la anilla que lleva en su pata.
-- ¿Cualquiera puede te-
ner esta clase de palomos?
Bueno cualquiera que
este federado.
— ¿Crees que en Sóller
existe suficiente afición co-
mo para este proyecto?
— Creo que si. De lo
contrario y no me metería
en ello. Se necesita de la
ayuda de muchas personas
para crearlo, pero puedo
asegurar que a primeros de
ario podremos contar con
esta Asociación Deportiva y
nueva para esta ciudad.




Les desea muy felices Fiestas de
Navidad y Próspero Año Nuevo
Calle Vives n° 6 - Bajos	 I
1.10di
















talina Mateu i el seu grup
que acompanyaran els joves
de Iliniaraix. Després del
cantic de la Sibil.la, a les




en el Casal de Biniaraix
s'oferirà un refresc i es les-
tetan la jornada, acom-







posarit en escena els dies
6, 7 i 8 de gener a Ciutat,
en el Teatro Patronal (abans
cinema Bellver) el drama
policfac: ASSASSINAT AL
CLUB DELS POETES, ori-
ginal de Josep María Palau i
Camps, estrenada fa poc a
Sóller. També
 ens fa arribar
la seva felicitació al pú-
blic en general per a les pro-
peres festes nadalenques.
Bon Nadal i un venturos
an 198.1.
CA' 'N CREMAT SE VESTEIX DE NADAL
Arribant a aquestes fes-
tes, la Associació
 Sollerica
de Cultura Popular, se fa
ressò de l'importincia que
tenen, i tambe vol participar
dins l'alegria que trasmet
Nadal.
Per tot això, enguany, i
seguint la tasca iniciada
l'any passat, la Comissió
d'Artesania ha organitzat de
bell nou, un betlem monu-
mental, aquesta vegada amb
unes característiques espe-
cialment "Solleriques"; la
sorpresa será al anar.ho
a veure, al mateix Can
Cremat, a on tambe es
podrán comprar billets per
la rifa d'un naixement.
Al mateix temps, la Co
missiO d'activitals infantils
tainb6 ha muntat un betiern,
fet per els mateixos nins;
també estará obert a tot el
públic que el vulgui visitar.
També fet una ex-
posició de neules, inaugu-
rant-se demà, día 25, do-
nant a entendre amb aix6
les ganes per part de la
Associació de fomentar i
sobre tot recuperar les
tradicions especialment ma-
llorquines, entroncades di-
rectament amb la cultura
popular. En aquesta expo-
sició hi colaboren el collegis
d•EGB de Sóller i les apor-
tacions de particulars.
VELLA DE NADAL I
CAP D'ANY
A proposta d'una serie de
socis s'ha organitzat després
de sortida de matines una
xicolotada amb ensaimada
per tots els socis, hi haurà
xampany per tothom i
música per qui vulgui pegar
quatre bots. El tickets se
poden recollir a secretaría
pagant 300 pessetes per
cada un. L'Organització de-
mana a tots els que venguin,
que duguin una barra de
torró i/o una coca de nadal,
la qual cosa es posará en
comú a dins la festa.
El vespre de cap d'any
també está previst fer sarau,
començant a les 11, de la
nit, la vellada animada amb
música de otta, casta; hi
Erturia- xampany, torró,
bossa sorpresa i corn es
natural esls dotze grans de
raim. També es poden reti-
rar els tickets a secretaria,





festes, els alumnes de tercer
de BUP, han organitzat una
exposició a Cen Cremat per
descubrir la sensibilitat de
les persones. Promet esser
molt interessant, i sobre tot
noves sensaciones. Molts
d'anys.
Comissió de Premsa de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular
CA'N CREMAT SE VESTEIX DE NADAL
EL BETLEM I UNA EXPOSICIO DE NEULES,
PRINCIPALS ACTIVITAS







r	 .'	 •Po	 e tot i molt ..e .. 	i.,
INCREIBLE	 PERO	 CIERTO!!!
EN	 EL	 SORTEO CELEBRADO	 PUBLICAMENTE	 EN	 EL	 "CIR-
CULO SOLLERENSE	 EN	 LA	 FORMA ANUNCIADA,EL MIERCO
LES	 DIA	 21,A	 LAS	 OCHO Y MEDIA	 DE	 LA	 NOCHE,RESUL
To AGRACIADO CON LA CESTA PARA EL LECTOR AFORTU
NADO DEL	 SEMANARIO "SOLLER"
JUAN	 SEGUI	 OLIVER
CON	 DOMICILIO	 EN	 LA	 C/SAN	 JAIME,ng17
GANADOR	 DOS	 ANOS	 CONSECUTIVOS!! !
L ,LECTOR	 AFORTUNADO PUEDE PASAR A RECOGER LA CESTA QUE CONTIENE:
IECRIFCION GRAIUITA CEL M'ATRIO "SCLEr PAPA EL ANO 1.9 8 4'
UNA CAMARA FOTOGRAFICA REGALO DE casa PIza-p1.constituci6
UN RELOJ DESPERTADOR	 "	 RELOJERIA SOLLERENSE.
UNA BLUSA FANTASIA	 "	 Boutique "A N A 'S"
UN LOTE DE LIBROS	 "	 CAJA DE AHORROS"SA NOSTRA"
UN LOTE DE PERFUVERIA	 "	 ANTONI OLIVER CASTANER
UN BALON DE FUTBOL
	 "	 C.F.SPORTING
UNA PRENDA DE MODISTERIA
	 "	 HERMANAS VAZQUEZ-PULGARIN.
UNA CAJA DE PUROS
	





UNA FIGURITA CERAMICA	 n	 BOUTIQUE "BAGATEL.LA".
UN LIBRO	 INFANT[L	 II	 LIBRERIA
 "CALABRUIX"
HISTORIA DE MALLORCA	 n	 IMPRENTA -LIBRERIA MARQUES.
UN CARTON TABACO	 "	 ESTA'JC DES CARRER SA LLUNA .
5 BOTELLAS SANGRIA	 "	 SA GRANJA "MENPHIS"
2 PARTICIPACIONES LOTERIA "	 KIOSKO "c000"
UNA BOTELLA "PALO"	 "	 BAR DEL "CIRCULO SOLLERENsE
UN FRASCO LACA	 "	 SALON GABY
UN JUGUETE	 " 	ESTABLECIMIENTOS RULLAN
UN PAR DE ZAPATOS	 "	 CALCATS "GORA"
UNA BOTELLA "HERBES"	 ti En	 "PLOURA"
UN TRIMESTRE VECANOGRAFIA "	 S'ACADEMIA DE PLAÇA
DOS ALBUNES FOTOS.	 "	 FOTO-ESTUDIO "DEYA"
UN LOTE HILOS LABOR	 "	 HILATURAS PRESENCIA
UNA CAJA SORPRESA	 "	 CAN TERRASSA.
CARTON VALIDO PARA CUPONES DORADOS.
4 34 51 60 74
9 13 22 40 76
141 38 57 77 86
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Museu Balear de Ciències Naturals
EL TEIX (ir uhinoT-77- 	757rq> CCAT
per ISABEL MORELL GONZALEZ
El Teix és una Gimnosperma (de flavor nua) i, en
concret, una Conífera de la familia de les Taxécies.
Dins la subdivisió de les Coníferes hi trobam arbres
o arbusts prou coneguts corn són el Xiprer
(Cupressus sempervirens), el Ginebró (Juniperus
oxycedrus), el Pi (Pinus halepensis) etc.
Es una especie relicta que
apareix en el Terciari i que
Poe a poc es fa Inés rara a
l'hemisferi Nord. Ha arribat
a escassejar per tot arreu per
ser un arbre de creixement
lent i per tenir una fusta
molt apreciada.
Malgrat generalment es
presenti en forma d'arbust,
es un arbre que pot arribar a
assolir els 10 mtrs. Té les
flors femenines i masculines
separades (dioic) i floreix de
Març a Abril, fructificant
d'Agost a Octubre. Una
característica important es
la presència d'un alcaloide
verinós (la taxina). El fruit,
vermell i de gust dolç es
distribuit pels aucells i és
rúnica part de l'arbre que
no conte taxina.
A Mallorca només el
trobam al Teix, a la Sena de
Tramuntana i a 'loes bastant
inaccessibles (fora de
l'exemplar de Sa Granja
d'Esporles, que és un dels
arbres Inés antics de Pilla ja
que li han calculat entre
1.500 i 2.000 anys, i altres
més petits en els jardins de
Lluc). En trobam un
centenar a la Mola de'n
Planici, set o vuit al Teix
(altre temps molt més
poblat per aquesta especie,
d'aqui ve el nom d'aquesta
muntanya), uns trenta nou a
Massanella (de troncs retorts
i bastant gruixats que
indiquen una edat
avançada).
A la Coma Fosca del Puig
Major, degut a l'especial
orientació, altura i
condicions atmosfèriques, és
on hi trobam els exemplars
mes sans i més ben
desenvolupats de la Sena
Nord. Els trobarern devora
especies relictes com són: el
"Ranunculus weyleri" i les




influeixen en la reducció
dels Teixos són la
competencia d a 1 tr es
espacies (alzina, mata, etz.),
el fet d'esser un arbre dioic,
juntament amb el Garballó i
el Garrofer, i la seva
maduració sexual tardana
(20 anys aprox.).
No arriba quasi mai a la
forma d'arbre degut a
circumstàncies ambientals i
també perquè ha de
menester molt de temps per
a passar de la forma




"Distribució del teix (Taxus
Baccata L. 1753) a
Mallorca". Revista "Estudis
Baleàrics", no. 7. Palma,
1982.
F. BONAFE.- "Flora de
Alallorca".
T. BONNER.- "Les
plantes de les Balears". Ed.
Moll.
G. COLOM.- "El medio y










Multi-televisores Thomson (televisores preparados para recibir: teletexto, videotex, TV vía satélite, ordenadores,
equipo de vigilancia...). 12 modelos diferentes. De 14 a 27 pulgadas. Con y sin telemando. Portátiles y de sobremesa.
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INAUGURACION DE LOS LOCALES DEL TALLER
OCUPACIONAL, CEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO
El pasado sábado tuvo
lugar la inauguración de los
locales cedidos por el
Ayuntamiento a la
Asociación Pro-Ayuda a
niños Deficientes de la
Comarca de Sóller,
destinados al Taller
Ocupacional en la calle
Obispo Colom s/n. que
levaba funcionando desde
hace mas de un ano, en los
locales también cedidos por
la Iglesia en los Jardines.
Se inicie) el acto con unas
palabras de la Presidenta de
la Asociación Felicidad
García Peralta, quien
después de agradecer a todas
las personas que de una
manera o de otra han
colaborado en poner en
marha este proyecto, resaltó
la labor que se viene
haciendo de cara a una





el Sr. Alcalde de Sóller,
tomó
 la palabra para poner
de
 manifiesto
  la buena
voluntad que anima a todo
el Consistorio y a él
particularmente, por
solucionar en la medida de
lo posible la problemática
existente en torno a los
minusválidos.
Aires Sollerics, S'Esto! de
Tramuntana y el grupo de
Catalina Mate-u, animaron el
acto de la manera como a
ellos les es más fácil,
cantando y bailando con la





DESEA A SUS CLIENTES,
AMIGOS Y PUBLICO EN
GENERAL, FELICES FIESTAS
Y
UN PROSPERO ANO NUEVO
Cl. La Luna, 36
tienen acostumbrados.
Un acontecimiento
en tradable, sencillo. 	ero
lleno de esperanzas. En estas
fechas tan señaladas a todos
FELICIDADES"
REGALOS DE REYES
Las alumnas de 8o corso
,tt I colegio San Vicente de
Paul,
 que van a participar
como pajes en la Cabalgata
de Reyes, procederán, al
final de la misma (es decir,
el jueves día 5) a repartir a
domicilio los juguetes a
a q quellos nidos cuyas
familias lo hayan solicitado
previamente en las tiendas.
Ei procedimiento que
pueden seguir aquellas
personas que deseen que se
les entregue a los niños los
regalos es, simplemente
dejarlos en la tienda donde
los hayan adquirido
indicando su dirección y el
nombre de los nidos.
Las niñas del Colegio San
Vicente de Paúl pasaran a
recogerlos por las distintas
tiendas de Sóller el mismo
rifa de la Cabalgata.
las diferentes familias
visitadas podrán donar a los
pajes la cantidad que, a su
juicio, estimen oportuna y
que será destinada al viaje
de estudios que van a
realizar las alumnas del
citado colegio.
Hace ya varios arios que
las alumnas de 8o de San
Vicente de Paúl reparten
regalos la víspera de Reyes y
se ha podido observar que,
ademas de las ventajas
prácticas del reparto a
domicilio, los niños reciben
los regalos de estos enviados
de Oriente con la satisfacció
de verse personalmente
tratados por los pajes que





Desea al distinguido público, clientes
y amigos unas Felices Navidades y
un próspero Año Nuevo 1984
Nochebuena y Fiestas de Navidad
habrá servicio a la carta
NOCHEVIEJA
MENU DE FIN DE ANO.
BAILE CON ORQUESTA.
COTILLON - UVAS DE LA SUERTE
PTO. SOLLER TFNO: 632014
Og 1
DESEA A TODOS SUS CLIENTES,
AMIGOS Y PUBLICO EN GENERAL




HACIENDO EN AÑOS ANTERIORES
MOLTS D'ANYS
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TELEFONO: 630118
E
ACTUARAN ESTA NOCHE EN EL FORO DE
MALLORCA EN UNA GRAN FIESTA
NAVIDENA ORGANIZADA PARA DICHO FIN.
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EL GRUPO «APOCALIPSIS», EN LA
FINAL DE ARTISTAS NOVELES
Esta noche, la celebración
de la entrañable Fiesta de
Noche Buena, tendra para
los cuatro jóvenes sollerics
que integran el grupo
musical "Apocalipsis", una
significación especial.
Habrán de demostrar su
valía y preparación ante el
gran público, y ante un
jurado que será quién
decidirá si merecen o no el
premio ofrecido por la
organización y entidades
patrocinadoras del
concurso. El joven grupo,
hizo su debut con muy
buena estrella en este
concurso, clasificándose
para la fase semifinal, en la
que obtuvo el mismo éxito,
pese a la calidad de algunos
de sus más directos rivales.
entre los cue se encuentran
"Rumba Joven", un
coniunt O e cPnción
folklórica que está dandy
también que hablar, en el
mejor sentido de la
expresión. En la fase finch,
que como ya hemos dicho,






apartado en el que está
incluido el grupo solleric.
Habrá, pues. tres premios
equivalentes para el pruner
clasificado de cada una de
las tres modalidades. El
sistema de puntuación, en la
final, es mixto, es decir que
se computan dos clases de
votos, el popular, otorgado
por los espectadores -n el del
Jurado Calificador el cual
estará integrado por
periodistas y personas
relacionadas con el mundillo
del espectáculo. El hecho de
tener validez el voto de los
espectadores en la velada
decisiva, da idea de la
transcendencia que puede
tener para nuestros chavales
la asistencia de su público,
el público de Sóller, el cual
puede contribuir con su
aliento y con su voto al
éxito que, dada su
trayectoria la ilusión que




Nit de Pau, Nit d'Amor, ha nascut l'Infan-
tó...
En aquets dies en que el goig deis càntics
alegra les festes nadalenques, volem venir en
tot el nostre cor i tota la nostra felicitat amb
la vostra en una abraçada d'amistat.
Noche de Paz, Noche de Amor, na nacido
el Niño Dios...
En estos días en que el gozo de los cánticos
alegra estas fiestas señaladas, queremos acudir
con todo nuestro corazón y toda nuestra espe-
ranza al portal de cada uno de vosotros y unir





Davant l'impossibilitat per part d'aquest
Ajuntament d'aconseguir dos avets vius per
decorar la Plaga de la Constitució i el Moll
Comercial, s'han aprofitat dos pins nascuts
a un olivar que havien d'esser tallats perque
les oliveres poguessin subsistir.
Sóller, a 22 de Desembre de 1983
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Al haber sido imposible a este Ayuntamien-
to el obtener dos abetos vivos para decorar la
Plaza de la Constitución y el Muelle Comer-
cial, se han aprovechado dos pinos nacidos en
un olivar que debían ser cortados para que
sendos olivos pudieran subsistir.
Sóller, a 22 de Diciembre de 1983.
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
Se pone en conocimiento de aquellas
personas que han tramitado la
documentación para la obtención o
renovación del Documento Nacional de
Identidad, que tienen a su disposición en el
Ayuntamiento, el nuevo documento,
debiendo entregar el caducado en unión del
resguardo que se les entregó.








t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Que falleció en Montuiri el día 18 de Diciembre de 1.983
A LA EDAD DE 76 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: hermanos, Pedro, Juan y Catalina Gomila Garau; hermanos
politicos, Antonio Gomila, ahijados, Margarita Coll Gomila; sobrinos, primos
y demás familia (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan
dolorosa pérdida les comunican que el próximo día 31 a las 7 tarde la misa
que se dirá en la iglesia de los Sagrados Corazones (Convento) será aplicada en
suftagio del Mita del finado. Se agradecerá su asistencia o que de otro modo
le tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedaran muy agradecidos.
Domicilio - Can Cere:
D. JAIME GOMILA GARAU
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. MARIA CASTANER CASTANER
Que ha fallecido en Sóller, el día 16 de DicierWure de 1983.
A LA EDAD DE 79 ANOS
Huuiendo reciuido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: h ija política, Paula Morell Colomar; hermanas, Magdalena y
Esperanza Castafier Castafier; hermano político, Gabriel Muntaner; nietos,
Andrés y Martin Arbona Morell; nieta política, Maria Magdalena Alcover
Castafier; ahijada, Antonia Muntaner Castaiier; sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida
V
 les suplican tengan presente en sus oraciones, el alma de la finada por lo








DE LA CESTA DE ESTA
SEMANA
Con poco público, a pe-
sar de las fechas y la ausen-
cia casi por completo de
pescado debido al mal tiem-
po ha ido transcurriendo
la semana. Hay cosas que
han subido hasta un 25 por
100 en una sola semana,
como son las patatas que de
35 pasaron a 50. Las horta-
lizas son las únicas que es-
tan serni-estables. En cuanto
a las frutas también subie-
ron, por lo tanto solo me
queda	 fletirOS,	 (piCrlditS
amas de casa, que tengais
resignación y buenas fiestas.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1421 , Bistecs,
999. Entrecots, 1077. Carne
2a, 565. 3a, 279.
CORDERO
Falda y Cuello, 233. Bra-




415. Panceta y Costilleja,
280. Carne magra, 504.
Pavo, 375. Lechona, 650/
700/800. Pato, 490. TOR-










mientos, 110. Habas, 150.
Apio, 100. Tomates, 80/
100. Col, 75. Alcachofas,
175. Boniatos, 70. Coles de
bruselas, 165. Escarola, 60.
Lechugas, 65. Patatas, 50.
Guisantes, 187.
FRUTAS
Peras, 80. Naranjas, 75.
Manzanas, 60. Piña, 250.









A primeras horas de la
tarde del lunes la vivienda
de Antonio Vila, quedo
practicamente destruida por
un voraz incendio, del cual
se desconocen las causas. Se
supone que tuvo su origen
en las proximidades del
hogar. Desde el exterior se
escucharon algunas explo-
siones y se llegó a temer por
la joven Ma. Carmen, que se
encontraba en el interior de
la vivienda.
Los vecinos de la barria-
da de las llamadas "Ses set
cases" acudieron al contem-
plar la densa humareda y al
escuchar las explosiones y
los gritos de la joven. Inten-
tando por todos los medios
rescatarla pero ella se tesis-
tia a abandonar su casa, sin
antes sacar las bombonas de
butano. Con fuertes force-
jeos fue rescatada por la ve-
cina Antonia Burgos, mien-
tras los otros se encargaron
de llamar a los bomberos y
Policía Municipal, que llega-
ron con prontitud poco
pudieron hacer por la casa
de la desafortunada familia,
lapobre se encuentra en la
calle, ya que poco pudieron
sacar de sus pertenencias,
quedando completamente
en la ruina.
Al parecer Antonio Vila
hacia solo unos meses que
había terminado de hacer
unas obras en su casa.
Las autoridades compe-
tentes visitaron a la desafor-
tunada familia y les ofrecie-
ron su apoyo en todo lo que
sea necesario. Los vecinos
por su parte han abierto una
libreta en LA CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD DE LAS BALEA-
RES "SA NOSTRA" con el
nombre de suscripción
Pro-Ayuda Familia Antonio
Vila. El número de cuenta
es el siguiente, 781104-34.
Para todas las personas que
quieran tender una mano en
estos días a esta familia, que
en tan señaladas fechas ne-
cesita de todos para aliviar
su tragedia.
MARIA VAZQUEZ
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. ANDRES GALLEGO MARTI
Que falleció en Palma el día 15 de Diciembre de 1.983*
A LA EDAD DE 63 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: hermanos, Antonio, María y - Guillermo Gallego Martí;
hermanos políticos, Ramón Solé Bennassar, Antonia y Margarita Escalas
Muntaner; ahijada, Francisca-Ma. Gallego Escalas; sobrinos, Margarita
Femenías Gallego, Guillermo, Francisca-Margarita y Margarita Gallego
Escalas; sobrinos políticos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones, el alma del finado por lo que les quedaran muy





En efecte, no podia rebre l'aficionat un mas
apreciat regal de festes. El Sóller, aprofitant la
primera possibilitat que ha tenput, s'ha col.locat
capd6vanter de la classificació, simptoma clar de
l'excel.lent moment que esta atravessant l'equip.
Ara el Sóller dependeix d'el l mateix, malgrat està
dins un paquet de quatre equips amb el mateix
nombre de punts. El Sóller te amb diferencia el








































































































DISSABTE (NOCHEBUENA) I DIUMENGE (NADAL)
JAIME FONS
SERVICIO VESPA
RENTA BE MOTOS, CICLOMOTORES TODAS. .
LAS MARCAS, BICICLETAS Y MOTOCILTORES
FACILIDADES DE PAGO
Teléfs. 630238 - 630078
C.F. SOLLER
Felicita a l'afició en
general i als seus
socis en particular
MOLTS D'ANYS 
ESPORTS 11        





A l'hora de botar al
terreny
 de joc, ja se sabia
. que }a Real den Cladera
havia fet l'hornonada de
empatar a t'iris Sant Jordi
hores abans. Era per tant el
: Génova-Sóller un partit vital
i lo cert es que el Sóller no
va desaprofitar la ocasió de




Ningún regala res. I el
Sóller
 va haver de premer, i
de lo bel, per remuntar i
guanyar el partit dins
Gènova. Un primer temps
de neta superioritat del
Sóller, amb domini absolut i
un grapat de ocasions
fallides, amb dues barres i
un penal tornat enrera, per
l'arbitre. En efe-te, En
Palou fou tornat dins l'Ama i
s'assenyala rapidament el
penal. I quand ja se estaba a
pun t de tirar-lo, les
pro testes locals fèren
capgirar el velera e inepte
col.legiat, que després de
consultar amb el seu
cap-pelat ajudant de vorera,
convertir la falta maxima en
indirecte. Ja es la se-;ona
vegada que li passa enguany
al Sóller aquesta curiosa
circumstancia. No hi
du.bte que els Arbitres
d'aquesta categoria son per
norma general uns
calssonassos, amb poca
personalitat: quan es pita
una falta d'aquesta graveclat,
s'ha de mantenir el tipo, o







de la segona meitat, el
Gènova, a Púnica vegacia en
tot el partit cue s'atraca a la
porta d'En Zubieta,
aconseguí adelantar-se en el
marcador. Amb altres
circumstancies, l'equio
encaixador llagues fet liga,
pero, amic, aquí hi ha la
gran desa d'aquest Sóller.
Constancia, bona pre; anidó
evident esperit de reacció
teten el miracle. I d'aquesta
manera En Got, al minut
22; Juanjo, al 29; i Alfons,
al 38; deixaren el definitiu
1-3 en el marcador. Diguem,
com a detall anecdòtic, que
a cadascún dels gols hi va
haver "invasió de camp"
amical dels nombrosíssims
seguidors sollerics, per
expressar la seva alegria,
abraçant-se als seus
jugadors.
Hi va haver, en definitiva,
un retrobrarnent
afició-equip, perque fora
camp feia anys que no se
veje tanta gent de Sóller, i es
que l'equip de la Vall
ofereix futbol, gols i




Ha arribat el Sóller al
parèntesi de festes amb una
situació a la taula
literalment  inmillorable,
comandant el grup dels més
Primera Regional
VI Partido suspendido antes del final
At Uubl. 1 — At. Rata! , 3
Génova. 1 — S011at 3
Sara Jordi. O — La Real. O
Juno. 3 - -Algaida, 2
Soledad. 3 — Independiente. 1
Molinar. 3 — Sori Roca. O •
V. de Lluc. O — Alcudia. 2
Alquerla. 1 — Son Cotonerat.
J. Sallista. 2 — Llucmajor, 1
bons. Es molt possible que
sk. "campiO d'hivern, -
(líder a la fi de la primera
volta), malgrat hagi de salvar
el i fieli obstacle en el
Camp del Rafal, dia 15 de
G e ner. Un partit .que
previsiblernent el Sóller





sollerics. Ja en parlarem,
que hi haurà
 temps.
La única actuació dins el
convencional període de
festes de Nadal i Cap d'Any,
tindra Roe dilluns, segona
festa, a les 3'30, a Can
Maiol, amb un partit a






selecciú de la resta d'equips
sollerics, amb la inclusió
d'aquestes quatre floretes
que juguen la Lliga Nacional
Juvenil: Girbent i Sena (San
Gaieti.1) i Bestard i Andreu
López (La Salle).
Molts d'anys de tot cor,
amics. I sobre tot, salut, que
aixi, si u e val mok.
GOT, reapareció i oportú gol que obrí el camí del
indiscutible triomf dins Génova. (G. Deyii).
LAVEU DE LAFICIC)
TOLO T IAS
<<Anam davant per mèrits propis»
CONSTRUCCIONES
PAYERAS COLOM
DESEA A SUS CLIENTES, AMIGOS Y PUBLICO
EN GENERAL, FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y
UN PROSPERO ANO NUEVO.










SAGRADOS CORAZONES (INFANTIL) O
El sábado rasado, 17 de
Diciembre, el SS.CC. se
enfrento al Ateo. San
Cayetano, líder en el grupo
D .
 de la categoría
Infantiles-2a. regional, en el
feudo de éste último
llegándose al final del
encuentro con el resultado
de 1-0 (resultado en el que
tuvo mucho que decir el




Coll, Sánchez, Vidal, Bauzá,
Cabo t, Bruno, Jesús,
Marroig, Raja; Tovar,
Pepito, Reynés.
Nada más iniciarse el
encuentro llegaría el único
tanto del partido obra del
jugador no. 4 de San
Cayetano, al sacar una falta
con potencia casi desde el
centro del terreno de juego
sin que Buades lograra atajar




líneas aunque sin olvidar la
defensa y gozó de
numerosas  oportunidades
para abrir su tanteador
particular. No obstante, se
llegaría al descanso con el
1-0 favorable a los locales.
Trás la reanudación
pudimos observar como el
SS.CC. se fue haciendo el
dueño del terreno de juego,
inquietando constantemente
la ,portería local. Raja,
Jesus, Bauzá, Marroig...
tuvieron sus oportunidades
pero el balón no quiso
entrar.
El San Cayetano sólo
atacó en dos ocasiones,
aunque con peligro,
obligando a Buades a
realizar , dos bellísimas
paradas. Pero el tiempo iba
transcurriendo y los nervios
aumentaron haciendo difícil
el dominio del balón.
Además, la actuación del
colegiado fue decisiva en
ciertos momentos del
encuentro: dejó de señalar
un clarísimo penalty por
manos voluntarias de un
defensor local en el área y se
equivocó en numerosas
faltas, pidiendo después
perdón a los jugadores del
SS.CC.
Al finalizar el encuentro
se llevó la ficha de Bruno
cuando este jugador, muy
enfadado por la actuación
del colegiado, le dijo que se
había lúcido. Sacó tarjeta a
Vidal por parar el balón con
la mano, sin previa




varias semanas debido a las
fiestas navideñas, con
motivo de las cuales
aprovechamos desde aquí
para felicitar a todos los







Corn hem dit, érein
moltissims els sollerics que
varen voler presenciar corn
el seu equip s'enfilava al
primer lloc de la taula dins
Génova, diumenge
capvespre passat. En nom
d'ells será En TOLO TRIAS
MORELL, 38 anys,
treballadors als tallers del
Tren de Sóller, qui mos
dona la seva opinió global
de l'U a tres:
— El gran protagonista
negatiu de la tarda fou
l'àrbitre. Pareix mentida que
a partits decissius anomenin
aquests incapaços, que se
veu d'una hora lluny que no
estan capacitats per la seva
tasca. El Sóller va dominar
amplement, pareixia que
jugaba a casa. La imica
vegada que el Génova arriba
aporta, mos va foradar. A la
primera part el Sóller perdé
mol tes ocasions, unes
vegades per mala sort, i
altres per manca de l'encert
necessari. Hi va haver també
dues barres seguides, i un
penal pitat i anul.lat, que val
més no parlar-ne. El
Gènova, jugant al forrellat
(cerrojo) o pany-i-clau; i
després del gol local varen
venir moments perillosos,
però a cap moment vaig
veure el partit perdut,
perque a mesura que
avançaven els minuts, els
jugadors grocs acabáven la
corda, i el Sóller se creixia,
demostrant que es un equip
ami) excel.lent preparació
física, i així anaren arribant
els gols als darrers 25
minuts. Un gran espectacle.
La afició del Sóller, que
recolza el seu equip de
principi a fi, va voler
participar de la gran festa, i
es fonia animicament i
quasibé fisicament als
moments del gol i al final,
amb els jugadors. Hem
agafat el liderat per la porta
gran, i per merits propis.
— on podem arribar?
--- De segur que estic
convençut de que, de seguir
amb aquesta linia de joc, no
solament defensarem el
primer lloc, sine, que
prendem ventatge ben aviat
dels tres co-equipiers, encara
que hi ha un parell de
partits ben delicats, que mos
esperen dins gener.
—Parlem d'ells, Tolo.
-- A n'el Llubí
guanyarem, i bé. Fins-i-tot
podem donar oportunitat a
alguns jugadors no-titulars
El 15 de Gener, superpartit
al Rafal, partit que esper
que juguem dins
"ca-nostra", per els molts de
seguidors que es
desplaçaran. Un partit que,
si el guanyissim, seria una
passa de gegant, i l'empat i
tot ja seria un resultat molt
Vuit dies després ve el
Sallista a Can Maiol: un
altre os, però que no es
facin il.lusions els inquers.
Finalitza el Gener dins La
Real, equip que desde que
ha fitxat En Cladera corn a
entrenador pega molt fort.
— ¿Alguna cosa més,
Tolo?
— No, Toni. Tan sols
aprofitar per desitjar a
jugadors, directius i afició
del Sóller unes Bones Festes
i molt d'èxit
 dins el 84. Lo












Ruiz (Ful, minuto 68).
COLEGIADO: Don Bar-
tolomé Quetglas Maroto, del
Colegio Balear.
COMENTARIO: El Spor-
ting Soller desperdició el
domingo pasado una nueva
oportunidad de conseguir
dos codiciados positivos, al
salir derrotado de Colonia
por el titular por el tanteo
de tres a dos, goles de Viclal,
Andrés y Tejero, por el
equipo coloniense y de Al-
fonsín y Fabián por el Spor-
ting.
Por el Colonia vió la car-
tulina amarilla, Rado, y por
el Sporting, Ruiz, Santos y
Fabián, por protestar. Asi-
mismo la tarjeta roja de ex-
pulsión para Bolaño, que
tuvo que abandonar el te-
rreno de juego, por protes-
tar de malos modos al árbi-




Aguilar II, Quirós, Frontera,
Colom, Pomar, Cortés, Va-
rón, Ríos, Aguilar I, García.
Sustituciones: Ciiadera
sustituye a García y Her-
nández a Pomar.
COLLERENSE: Carbo-
nell, Munar, Menéndez, Gil,
Bauzá, Alfambra, Riog,





enseñó tarjetas rojas para
Bauzá, Collerense por insul-
tar y a Aguilar II por agre-
sión a un contrario.
El Sporting está en un
bache. De eso no hay duda.
Muchas circunstancias le
han empujado a él (malos
arbitrajes, nervios, mala
suerte, mal juego --porque
no decirlo y un sinfín de
etcéteras). Y cuando se está
en un bache, agujero u orifi-
cio.., ¿qué hay quehacer?
Indudablemente, salir de él,
y para ello, si es necesario
hay que volver a partir de
'cero. Cierto es que la liga
avanza a pasos gigantescos y
también es cierto que el
Sporting va cediendo jorna-
da tris jornada posiciones
en la tabla, pero lo verdade-
ramente seguro es que no se
puede avanzar, aunque sea
por un atajo equivocado.
Pero no esta todo perdido.
Ni mucho menos. Más difí-
cilio tenía la Slección Espa-
ñola, que en el momento de
escribir esta crónica acaba
de obtener el "milagroso"
12 a 1, con pasaporte a Pa-
rís. El Sporting saldrá de
este bache, sino.., tiempo al
tiempo. •
Ahora, dos jornadas de
descanso, Navidad y Fin de
Ario, paraponer las cosas en
claro y el dia 8 de Enero,
nueva salida para enfrentar-
se con el colista, el Ariany.
COMENTARIO: Regular
encuentro el presenciado en
la mañana del pasado do-
mingo, en el cuel venció el
S. Pedro por su temprane-
ro y solitario gol hito. 10
marcado por Aguilar I, ju-
gó mucho más y mejor el
cuadro del Coll d'en Rabas-
sa lástima que alguno de sus
jugadores utilizaran, ciertos
recursos para llamar la aten-
ción del colegiado pero este
no caía en ello haciendo
caso omiso a estas intempe-
rancias algunas de las cuales
era merecedoras de tarjetas.
Sigue escalando puestos
el San Pedro esperando siga
mejorando en el transcurso
de la Liga ofreciendo a sus






SAN PEDRO.COLLERENSE 	 1-0
STA. EULALIA-S'HORTA 	 1.1




CALA VOR-CIDE 	 7.2
COLONIA-SP. SOLLER 	 3-2
FERRIOLENSE	 12	 10	 2	 0 36 14 22	 '10
Collearrty:	 12	 10	 I	 I 42 21	 '9
Cata d'Or	 I-	 S	 1	 3 4S 16 1 7 	•5
12	 S	 I	 3 34 10 17	 '5
Sancellas	 12	 6	 4	 2 30 II 16	 '4
San Pedro	 12	 6	 2	 4 23 17 14	 *2
Sp SoIl,,	 2	 4	 4	 4 21 23 12
Son Codal:	 12	 5	 2	 5 21 35 12
Büger	 12	 4	 4	 4 16 IS 12
Santa Etnalia	 12	 3	 5	 4 21 22 II	 I
At Son Golleu	 12	 4	 2	 6 II 22 10	 -2
S'Horta	 12	 2	 6	 4 22 23 10	 2
Santa Eugenia	 12	 4	 I	 7 17 22 9
Coin
	12	 3	 2	 7 1 7 27
Altura	 12	 2	 3	 7 13 29
Colonia	 II	 2	 I I- 45 7 ,
.Arian3	 12	 2	 2	 N 14 35 6	 6
Moratalla	 12	 I	 1 	 5 I S	 45 5
Sin embargo, mañana do-
mingo, en el Camp d'en
Maiol, habrá un partido
amistoso, a beneficio de la
Asociación de la Tercera
Edad, que enfrentará al C.F.
Sóller con una selección
comprendida entre el
Sporting, San Pedro, Juvenil
Sollerense y un renombrado
equipo palmesano. El en-
cuentro comenwirá a las
15'30.
Y nada más; solo felicitar
a los lectores, colaboradores
y equipo técnico del Sóller,
para estas fiestas navideñas.





EL BACiiE DEL SPORTING
COLONIA 3 SPORTING soLLEri 2
ANGULO DEL SAN PEDRO
SAN PEDRO, 1 -- COLLERENSE, O
Frai" . "('	 i‘as- Pr() i s t'ss(n .
niecanica.
Per emprar una hicicleta
l'has de coneixer!
Mai més ben dita
l'expressió quan es tracta
d'utilitzar una ferramenta
de treball d'esport a on es
binomi home-maquina es de
vital importancia.
H ciclista ha de tenir
gran in teres pel
manteniment de la seva
maquina, per aconseguir una
eficacia i conservació el
millor possibles. A més que
d'ella depend la seva
seguretat personal i dels
altres. Per això insistim que
el manteniment de la
bicicleta ocupa un Roe de
vital importancia 'dins
I' in s tru cci de l'alumne
dintre l'Escota de Ciclisme.
La seva vida, en part molt
elevada, perilla en cada
moment que colea, per això
és que el manteniment es
una tasca exclusivament
seva.
El sentit comú nos diu
que es precís conéixer al
menys els elements basics en
la reparació i funcionament
de qualsevol ferramenta de
treball, per molt
insignificants que nos
paresquin. Per això el
conéixement dels diversos
elements o parts mecàniques
de la bicicleta és de primer






alumnes a fer un estudi de la
bicicleta és un dels més










 d'en Jaume Alomar.
Primer Premi "Critérium Fotogàfic Defensora-76"
CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
SOCIETAT "DEFENSORA SOLLERENSE"






	,135"1 =SISMI=.5nGENUINNEWW.,  
La última jornada de
Liga del año 1983, pró-
ximo a finalizar ha sido
la más positiva de todas las
que se han celebrado hasta
la fecha, en lo que a los
equipos locales se refiere.
Así pues, en Preferente el
Unión batió al At. Moli-
nar (10-6) y el Sóller hacía
lo propio en las pistas de
Ca'n Gaspar (4-12) sumando
así dos nuevos positivos, y
conservando la tercera plaza
de la clasificación general.
En Tercera B meritoria
victoria del Unión ante el
difícil Son Busquets (4-5),
lo que le permite mante-
nerse a solo dos puntos del
líder Sóller, equipo este
que arrolló a un malísimo
Bar Milá (9-0), que no ha
ganado un solo encuentro
en lo que va de campeo-
nato. El Bellas Pistas se
deshizo comodamente y con
notable superioridad del
Punta Verde (8-1).
Con motivo de las fies-
tas de Navidad y Ano Nue-
vo, los próximos días 25
de diciembre y uno de
Enero, no habrá Liga. Aun-
que, como en aios an-
teriores, se disputarán di-
versos torneos de carácter
comarcal con el fin de no
BASQUET
Partit molt mal de gua-
nyar el que varem voure
diumenge. Ja desde els pri-
mers minuts de la primera
part els visitants se possa-
ren per davant. Les dife-
rencies aumentaven i el
equip de Timoner no juga-
ba be. No hi havia sort a
l'hora de Ilençar a paner
i els rebots en atac no eran
agafats. Al començament
de la segona mitad les co-
ses no milloraven. Foren
perderse la forma y con-
servar la puesta a punto,
para la reanudación del
campeonato que será el





Molinar 	  16
SOLLER 	 13
Santa Marta 	  12
UNION SOLLER 	 12
Puente 	  11
At. Molinar 	 8
Visa . . . . . .	 . . 	 8
Ca'n Gaspar 	
Hispano Francés 	 6
Lidia 	 5
Pto. Andraitx ...... 	 4
TERCERA B
SOLLER 	 16
Derroche 	  14
UNION SOLLER 	 14
BELLAS PISTAS 	 12
Son Busquets 	  12
Punta Verde 	  10
U.D.Y.R 	 8
Son Gotleu 	 6
Ingenia° 3 	 6
Bar Tolo 	 2
Bar 'lila 	  ()
uns moments de patimentja que se veia el partit
molt costa per amunt. Em-
pero poc a poc els locals
reaccionaren i al minut 10
empataven l'encontre.
D'aqui en endavant les co-
ses anaren millor, poc a
Poe s'agafaren diferencies
per els sollerics acabant el
partit amb 5 punts a fa-
vor del Mariana. Ara hi
haurá dues semanas de des-
cans. El proper partir será
dia 8 de gener a Sa Pobla.
i m portan ts per el preces
educatiu evolutiu quo tidia
del ciclista dintre l'Escola
Ciclisme del Club Ciclista
"Defensora Sollerense",
essent dirigit pen Francesc
Vivas, professor titular
d'aquesta materia.
F on amen talment es
coinença el curset de
mecánica per la descripció
de les parts essencials que
componen el conjunt de la
bicicleta corn són: Sistema
de Bloqueig de la roda
posterior, frens de darrera,
forqueta posterior, tub del
seient, seient, quadre, canvi























Seguidament es passa a la




començant per la posta a
punt de la maquina que
comprend el lubrificar els
frens, el canvi de tnarxes i
els cables per evitar la
brutor i l'òxid.
A bans de cada sortida
verificada els frens, l'estat
dels pneumàtics, l'ajust dels
perns, la pressió dels
pneumatics i l'ajust dels
radis.
Durant el trajecte verifica
de tant en tant, amb una
simple ullada, l'ajust de
rodes, estat de frens abans
d'una baixada, i la hum
abans de que faci fosca.
Després de la neteja de la
maquina la penja per evitar
que les rodes soportin el
propi pes.
Després d'una pluja
eixuga la maquina amb un
drap i neteja i lubrifica
principalment la cadena, el
pinyó, els frens i els punts
que vegi oportuns corn a
medi d'evitar l'òxid.
Finalment es dona un
breu repàs per l'emma-
gatzement de la màquina en
la temporada d'hivern corn
es: escollir un lloc o
habitació que mantengui
una temperatura maja,
afluixar totes les molles dels
frens i dels canvis de
marxes, desinflar un poc els
pneumatics, penjar la
bicicleta pel fi de que no
toqui en terra, passat pel
quadre un drap amarat amb
vaseliha per evitar que
l'esmalt es trastoqui o
embruti.
En resum, un curset molt
interessant a on aprendre els
coneixements pel
manteniment  i reparació
dela bicicleta resulta el més






EN LA PASADA JORNADA TODOS LOS
EQUIPOS LOCALES GANARON
LA LIGA SE APLAZA HASTA EL 8 DE ENERO
CICLISME
LA MECANICA DINTRE L'ESCOLA DE
CICLISME.—
J. MARIANA, 62 - PERLAS, 57






damunt un circuit bastant
dur i enfangat, degut a sa
pluja caiguda es vespre an-
terior, es va disputar a
Son Angelats es "Primer
Cross Circulo Sollerense",
baix de s'organització de
sa Secció d'Atletisme des
Club Local des mateix ,




ren prende part en aques-
tes proves de cross reser-
vades a esportistes fede-
rats, puntuables de cara
a sa participació en es
Pes vinent divendres dia
sis de gener sa Secció d'At-
letisme des "Círculo Solle-
rense" té organitzada sa
quarta edició de sa cursa
popular de carácter local
"FESTES DE NADAL" que
es disputará damunt es cir-
cuit tradicional, amb sorti-
da de sa Plaça de Sa Consti-
tució cap en es Carrer de
Bauçà -- Caner de Sa Mar
- Pont d'en Barona Poe-
tessa Francesca Alcover - -
Reverend Miguel Rosselló --
Església de L'Horta Camí
de Sa Figuera -- Camp d'en
Maiol - Pont de Ca'n Rave
Ses Set Cases - Creu de
s'Alqueria des Comte - - Al-
queria des Comte -- Carrer
de Sa Lluna, arnb arribada
a sa Plaga, davant s'Ajunta-
ment.
Corn a premis hi haurà




Sa primera cursa da-
munt sa
 distància de
mil metres estava reser-
vada a sa categoria d'ale-
vins femenins, imposant-se
sa sollerica JOANA SO-
CIAS amb un temps de
4'15", seguida per na
Maria Baron de Campos a
vint-i-cinc segons.
-O -
A sa segona prova
varen competir juntament
alevins masculins e infan-
tils femenins damunt mil
cinc-cents metres, impo-
sant-se a sa general sa so-
Ilerica CATERINA RU-
LLAN GQLART, amb un
masculí i fernení de cada
categoria. Medalla pes deu
peimers alevins masculins i
femenins. I medalla pes se-
gon, tercer, quart i cinquè
de cada categoria. A més
d'un diploma per tots es que
finalitzin sa cursa i nom-
brosos premis sorpresa.
Es participants seran di-
vidits en cinc categories:










Ses inscripcions es poder
fer, a partir d'avui, en es




temps	 de	 sis minuts.
Dins ets alevins mascu-
lins es tres primers Roes de
sa classificació varen estar





temps de 6'12", seguit
a quaranta-tres segons




 Calero. Va tancar
sa classificació n'Anto-
ni Josep • Figuera de s'Her-
mes amb 7'15".
Dins	 infantils	 feme-
nins aquesta fou sa cla-
ssificacio:
1.- Caterina Rul.lin Go-
lart (C. Sollerense) 6'00"
2.- Candelaria Cifre Par-
do (C. Sollerense) 6'09"
3.- Maria	 del Carme
Sánchez (Pollença) 6'32"
4.- Llucía	 de Fátima
Barceló (Campos) 6'40".
- O -
Tercera cursa des dia
reservada a infantils mascu-
lins i cadets femenins, da-
munt sa
 distància de dos
quilòmetres, amb victo-
ria d'en Lluc Vilals de
s'Hermes, amb un temps
de 5'50". Dins sa cate-
goria femenina es va im-
posar n,Antemia Tous de
Campos amb 6'34", segui-
da per sa sollerica Carme
Raja a quatre segons. Sa
sollerica Candelaria Socias
es va classificar en es lloc
cinquè amb un tems de
7'02" .
Dins ets infantils mas-
culins aquesta fou sa cla-
ssificació:
1.- Lluc Virials (Hermes)
5'50"
2.- Joan Vives (Pollença)
5'56".
3.- Manuel Alvarez (Po-
llença).
4.- Andreu Amengual (C.
Sollerense)
5.- Pere Capó (Pollença)




per cadets masculins i
juvenils femenins damunt
sa distància de tres qui-
lòmetres i mig, amb triomf
de n'Antoni Peña des Joan





1.- Antoni Perla (J. Capó)
10'28"
2.- Bartomeu Salva (J.
Capó) 10'37"
3.- Teodor Sánchez (Po.
llença)
4.- Miguel Perelló (J.
Capó)
5.- Abel Pérez (Medite-
rrani)
6.- Joan-A. Luis Pérez
(Mediterrani)
7.- Genís Alfaro (C.
Sollerense)
8.- Joan Medina (C. So-
llerense)
• 9.- Vicenç Pérez (Her-
mes)





2.- Caterina Lidez Gea
(J. Capó)








vada a juvenils masculins,
seniors femenins, veterans
masculins i juniors feme-
nins, havent de recórrer
ses tres primeres categories
un total de cinc quilòme-
tres, i es juniors femenins
quatre i mig.
A destacar es primer
lloc dins juvenils mascu-
lins des solleric BARTO-
MEU TORRENS GILL i
es segon dins juniors fe-
menins aconseguit per sa
sollerica SEBASTIANA
ABAT,. Aixf corn s'ine-
xistent participació solle-








 Bartomey Torrens Gi-
li (C. Sollerense) 14'33"
2.- Sebastià Avilés (Me-
diterrani) 14'42"
3.- Tomás Paris Rojo
(C. Sollerense) 14'48"






8.- Francesc Duran Gó-
mez








1.- Maria Sánchez (Her-
mes) 14'32"






1.- Miguel Bonnin (In-
dependent) 16'43"
2.- Gabriel Orell (Pollen-
ça) 17'43"
3.- Pere Canavés (Fili
pides) 19'55"
4.- Antoni Ruiz (Medite-
rrani) 20'01".
JUNIORS FEMENINS
1.- Araceli 011 Garcia(Hermes) 13'45"




5.- Antonia Hisado Bonet
(Campos) 15'52.
Sisena cursa des día reser-
vada a n'es juniors masculins
amb victòria, molt disputa-
da amb es solleric FRAN-
CESC ARBONA, d'en Se-
bastià Rebassa des Medite-
rrani. Sa cursa es va disputar
damunt set quilòmetres,
essent aquesta sa classifica-
ció:
1.- Sebastià Rebassa (Me-
diterrani) 20'23"
2.- Francesc Arbona (C.
Sollerense) 20'29"
3.- Antoni Miró (Hermes)
21'17"
4.- Gregori Barrios (Her-
mes) 21'21"
5.- Genis M. Romero
(Hermes) 21'43"
6.- Joan Reinés (C. Solle-
rense) 22'16"
7.- Bartomeu Sena (Her-
mes) 22'22"
8.- Joan Sagrera (Medite-
rrani) 22'42"
9.- Joan Orell (Pollença)
23'41"
10.- Jaume Sena (C.
Sollerense) 24'09"
I finalment sa cursa forta
des dia, reservada a n'es
seniors masculins, damunt
sa distància de nou quilórne-
tres, guanyada amb gran
classe pen Vicenç Ogazón
seguit d'en Gomariz, que
per cert durant es pre-escal-
ferment em comen Lava que
tenia moltes ganes de córrer
dins aquest circuit de Son
Angelats per treure-se s'es-
pina des darrer ciclo-cross
que hi va participar, l'any
setanta-cinc. Enhorabona
Francesc per aquest segon
Roe!
So	 classificació	 dins
aquest grup fou sa següent:




3.- Pere Cartes (Hermes)
24'33"
4.- Josep Rincón (Filipi-
des) 24'55
5.- Ramon Martín (Her-
mes) 24'12"
6.- Didac Cerezo Vara
(Hermes) 25'53"
7.- Andreu Ramis (Her-
mes) 25'56"
8.- Cristòfol Espada (Me-
diterrani) 26'05"
9.- Francesc Fiol (C. So-
llerense) 26'09"
10.- Pau Arbona Colom
(C. Sollerense) 27'26"
11.- Alexandre Tuya (Fi-
impides) 28'43"
12.- Joan Oliver Ramon
(C. Sollerense) 30'30"






• NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER • LLUCH - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 o SOLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
CINE ALCAZAR




LUNES DIA 26 Y MARTES NOCHE
Y
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.	 A sus 17 altos y en aquel mundo,
a sueño era un reto y cada nuevo dia








Banco Popular Español 224 220
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao 253 251
Banco Central
	 . 26 259
Banco Español de Crédito 267 264
Banco Exterior de España 196 193
Banco Hispano Americano 210 202
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 262 258
Banco Urquijo
Banco de Valencia 124
Banco de Vizcaya 313 313
Banco Zaragozano 213 210






Hidroeléctrica Cataluña 43'75 43
Hidroelllctrica Española 46 44'25
Eléctricas Reunidas Zaragoza 19425 195
Iberduero 42'25 4350
Saltos Nansa 258 258
Sevillana de Electricidad 39 38
Unión Eléctrica 45 43'50
ALIMENTACION
.D31/0, Azúcares y Ateoholes 373
El Aguila 98




Dragados y Construcciones 105
Inmobiliaria Metro 150








Energía e Industr. Aragonés 53 50
Explosivos Rio Tinto 18'75 1625
Papeleras Reunidas 17 1'7'50
Española de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos 21 1625
Auxilias de FF.CC. 61














General de Inversiones 74 72
















LES DESEA UNAS FELICES





DE 10h. a 18h.




















C/. José Antonio 171

















9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.




DEIA: 9 h. i 19 h.
CONVENT: T30 h.;
10h.; 19 h.





 ULTIMA PAGINA Semanario Sóller  
El trabajo fue un comic realizado por el joven Pep Girbent	 (REPRODUCIMOS DE ULTIMA HORA)
El Colegio de Sóller "Guillermo Colom"
premiado en el concurso nacional
"Rodriguez de la Fuente"
(De nuestra Redacción,
. J. NICOLAU).— Un grupo
de alumnos del colegio
. '"Guillermo Colom Casas-
novas" de Sóller acaba de
conseguir un importante
premio de carácter nacio-
nal. Se trata del concurso
»Plus Ultra" sobre la de-
fensa de la Naturaleza y
montes en memoria de
Rodríguez de la Fuente.
Sobre cuatrocientos tra-
bajos presentados, los de
Sóller consiguieron uno de
los primeros premios.
La satisfacción entre es-
te grupo de alumnos, de
Tercero de BUP es noto-
ria. Trabajaron en equipo
y sus méritos han sido
bien considerados y pre-
miados.
La que más manifiesta
su complacencia es la pro-
fesora de Historia, Catali-
na Marroig, bajo cuya su-
pervisión se han llevado a
cabo los trabajos. "Una
lástima que no hayamos
podido asistir a la entrega
de premios en Madrid.
Estibamos invitados por
trabajo presentado y pre-
miado es un joven de 17
años, Pep Girbent Mora,
que este ario empezó el
COU.
—¿En qué consiste el
trabajo presentado"
--En un Comic a colo-
res de trece páginas. Nos
enteramos de la convoca-
toria de este concurso, es- •
tudiamos las bases y nos
decidimos a la aventura.
No podíamos perder nada.
Entre todos mis compa-
ñeros de curso redacta-
rnos el guión. Y empeza-
mos a trabajar, durante un
mes. Casi siempre en las
horas libres, sin clases.
El muchacho enseña or-
gulloso una reproducción
del Cómic, ya que el ori-
ginal se quedó en Madrid
porque 
-Plus Ultra" se re-
serva el derecho a publi-
carlo. 
-
-- ¿Ha sido el único tra-
bajo premiado en Balea-
res?
—Así ha ocurrido. Si
bien hay que decir que
nuestra provincia presen-
tó pocos, quizás debido
a falta de publicidad.
—Hay que darte la en-
horabuena. El	 es
una maravilla. ¿Es que
te gusta la pintura, el di-
bujo?
—Desde niño me he sen-
tido atraído por el arte.
Soy alumno de Xim To-
rrents Lladó. La verdad es
que no esperábamos con-
seguir tanto éxito.
, s 10	 TOR RI
PLANCHISTERIA
CRESPI
LES DESEA FELICES FIESTAS Y PROSPERO ANO NUEVO




ESTROBOSCOPIO DE RUEDAS EQUILIBRADO
GRATIS AL COLOCAR SUS NEUMATICOS
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SERVICIO DE GRUA PERMANENTE
CAMINO FONTANELLAS N° 14 TELEFONO 63 16 80
"Plus Ultra". Pero casual-
mente el día señalado fue
cuando ocurrió el acci-
dente de Barajas y no
pudimos desplazarnos.
Pero ayer se desplazaron
desde Madrid los organi-
zadores y en un acto muy
simpático nos fueron en-
tregadas las medallas con- .
seguidas. El acto tuvo lu-
gar en el Ayuntamiento
de Suller.
COMIC A COLORES
El autor material del
BONES FESTES I MOLTS DANYS
PAMESA, Pavime_nfos cerámicos en exclusiva
C!. De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - Sóller.
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